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Amanah kepimpinan yang 
disempurnakan dengan penuh kesedaran 
dan kebertanggungjawaban mampu 
mencetuskan iklim yang positif, sihat dan 
selamat di sekolah, sekaligus mewujudkan 
persekitaran pengajaran dan pembelajaran 
kondusif serta menatijahkan pengalaman 
bermanfaat kepada para pelajar.
Demikian seruan oleh Naib Canselor 
Universiti Malaysia Pahang (UMP), Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim ketika berucap 
di hadapan warga Sekolah Menengah 
Kebangsaan (SMK) Tengku Abdullah, Pekan 
sempena Majlis Penyampaian Watikah 
Pelantikan Pemimpin Pelajar sekolah itu 
pada 2 Mac 2012 yang lalu. 
Dato’ Daing Nasir turut menyarankan 
supaya ruang kerjasama yang lebih luas 
terus diteroka oleh pihak UMP dan SMK 
Tengku Abdullah merangkumi peningkatan 
pencapaian akademik, pemerkasaan 
kompetensi dan peranan guru, motivasi 
dan kepimpinan pelajar serta kesedaran 
sains dan teknologi. 
Beliau amat sukacita kerana para 
pengawas yang ditauliahkan berjaya 
mengikuti latihan kepimpinan dalam Kem 
Interaksi Pemimpin Muda kendalian Kelab 
In-Smartive UMP pada 24 hingga 26 Februari 
2012 yang lalu. 
Seramai 76 pengawas sekolah dan 21 
pengawas pusat sumber menerima watikah 
pelantikan masing-masing daripada  Dr. 
Daing Nasir. Turut hadir ialah Yang di-
Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG), 
Haji Wan Mohd Zain Wan Mahmood, Guru 
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Haji 
Abdullah Salleh dan Timbalan Presiden 
Kelab In-Smartive UMP yang juga Pengurus 
Projek Kem Interaksi Pemimpin Muda, Nurul 
Noramelya Zulkifli.
Pada majlis itu juga, Amir Nasharuddin 
Che Mat Nasir, 19 dan Farisya Nadia Jabbar, 
19 masing-masing diumumkan sebagai 
Ketua Pengawas Lelaki dan Ketua Pengawas 
Perempuan. 
Farisya Nadia juga turut menerima 
anugerah Peserta Terbaik Kem Interaksi 
Pemimpin Muda bersama seorang lagi 
pengawas, Lutfi Abu Talib, 19.
“Pengalaman yang ditimba daripada 
Fasilitator Kelab In-Smartive UMP semasa 
Kem Interaksi Pemimpin Muda begitu 
berharga untuk membolehkan kami 
berperanan sebagai pemimpin pelajar 
yang efektif dan efisien di sekolah dengan 
menghayati semangat kerja berpasukan 
yang tinggi,” ujar Amir Nasharuddin, yang 
juga penuntut Tingkatan 6 Atas ketika 
ditemui selepas majlis tersebut.
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